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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 
förskollärare arbetar med musik och hur de ser på sitt arbetssätt. I 
studien ingår en kvalitativ undersökning där samtalsintervjuer med 
fyra utbildade förskollärare i Göteborg delger resultat om hur dessa 
arbetar med musik i förskolan och hur de använder det som ett 
pedagogiskt verktyg. 
Resultatet visar att förskollärarna i studien arbetar mycket med musik 
med många olika infallsvinklar. Samtliga är utbildade före 2001 och 
har fått musik i sina utbildningar. 
Jag har utgått från följande forskningsfrågor: 
 Varför anses musik vara viktigt i förskolan? 
 Hur arbetar förskollärare med musik i förskolan? 
 Vad har förskollärare för förhållningssätt till musik som ett 
pedagogiskt verktyg? 
Förhoppningen är att intervjupersonernas arbete kan inspirera andra 
gamla och nya pedagoger till ett öppnare förhållningssätt gentemot 
musik och vad det kan användas till. 
  
Förord 
Till var och en av de fyra förskollärare som ställde upp för intervjuer; ett varmt tack för att ni 
tog er tid att svara på mina frågor och för att ni gett mig mycket inspiration till hur jag själv 
ska arbeta i framtiden. 
Ett stort tack också till min handledare på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs 
Universitet, Karin Nelson, för all hjälp och för ditt stora stöd under resans gång. 
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1 Inledning 
Jag har kanske alltid varit musikalisk, men jag har inte alltid varit medveten om det. Jag har 
inte alltid haft förmågan att ge min musikalitet till andra, och veta vad jag gör och varför. Det 
är någonting som jag har lärt mig de senaste tre åren, under min lärarutbildning, samt genom 
körsång och ihärdigt gitarrspelande. Min utbildning tillsammans med intresse för sång och 
musik har fört mig fram till valet av ämne i den här uppsatsen. 
Under utbildningens gång har jag samlat på mig kunskaper både om musik som ämne i sig 
och även om musik i förhållande till barns utveckling. Även om hur man rent praktiskt kan 
göra när man som pedagog musicerar tillsammans med barn. Detta fick jag i min utbildning, 
eftersom jag valde en inriktning där bland annat musik ingick – Skapande verksamhet för 
tidiga åldrar. Flera studenter som utbildats samtidigt som mig har däremot inte fått någon 
musik alls eftersom de inte gjort det aktiva valet och jag har ställt mig frågan hur detta 
påverkar barnen de senare ska ha i förskolan. 
Jag har mött många pedagoger och deltagit i många sångstunder och försökt koppla ihop mina 
observationer med det jag fått med mig från universitetets musik- och rytmikkurser. En 
iakttagelse som varit återkommande är att de verksamma pedagogerna förvisso sjunger med 
barnen, men att de inte alltid når dem. Barnen kanske inte sjunger med eller känns 
oengagerade. Gunnel Fagius, musikpedagog vid Uppsala universitet, menar att det idag 
saknas viktig kunskap hos pedagoger om barns röster och att detta kan hämma deras 
sångutveckling (Fagius, 2007). I en intervju i Dagens Nyheter (2007) säger Fagius det är lika 
viktigt att lära sig sjunga på rätt sätt som det är att lära sig räkna. 
Fagius (2007) vill ge oss en del enkla grundknep i hur man kan hjälpa barnen att hitta och 
förvalta sin egen unika sångröst. Ett av dessa knep är att man bör tänka på vilken tonart man 
väljer när man sjunger ihop med barn. Då barns stämband inte är samma utvecklade muskler 
som hos vuxna innebär det att barn inte kan ta lika låga toner.  
Det jag ofta kunnat se hos verksamma pedagoger är att de vid sångstart väljer en tonart som är 
bekväm för de själva, men som i princip är omöjlig för ett barn att sjunga med i. När barnet 
ändå försöker sjunga med får det till följd att rösten pressas onaturligt och det kan innebära en 
fara för rösten, det kan också resultera i att alla församlade väljer varsin tonart och försöker 
brumma med så gott det går (Fagius, 2007). Detta hindrar gehörsutvecklingen och barnen 
förlorar förmågan att sjunga unisont med andra. Föräldrarna brukar le och acceptera att 
luciatåget är mer sött än sångmässigt bra. När dessa barn blir äldre kommer de dock sluta 
sjunga, eftersom de upplever att de inte kan, helt i onödan. 
Att sjunga med barnen är förskolan är en sak, men sången är bara en liten del av en helhet – 
musiken. De flesta tänker sig att på förskolan sjunger pedagogerna med barnen, för det är ju 
kul, men vad få tänker på är att det finns så mycket mer man kan använda från musikens 
värld. Det går med hjälp av musik att öva bland annat tal, skriftspråk, matematik, motorik, 
kropps- rums- och tidsuppfattning och dessutom är det ett sätt att lära sig uttrycka tankar, 
känslor och att kunna bearbeta händelser.  
Jag upplever att sång och musik i dagens samhälle är något kravfyllt och i vissa fall 
ångestframkallande för många vuxna. Det tycks finnas en bild av att man måste vara väldigt 
duktig och ha en mycket vacker röst för att ens för skojs skull få öppna munnen och brista ut i 
sång, kanske har TV-program som Idol och Talang bidragit till denna bild. Många tror inte att 
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de kan sjunga, kanske just för att de aldrig fått chansen att lära sig, trots att de deltagit i 
åtskilliga sångsamlingar som barn. Att sjunga är livsviktigt och alla borde få chansen att lära 
sig.  
1.1 Bakgrund 
Jag har som bakgrund valt att presentera hur mycket sång, instrumentspel och övrig form av 
musik och musikpedagogik som fanns i de svenska utbildningarna för förskollärare från tidigt 
70-tal och fram till idag. Jag har valt att enbart rikta mig mot Göteborg och Göteborgs 
Universitet. I resultatdelen delges även mina respondenters egna utbildningar som också fallit 
inom denna period.  
1.1.1 Från seminarier till högskolor 
Fram till 1969 hade förskoleseminarierna inträdesprov i sång och spel (Sundin, 2007), detta 
togs sedan bort men musikinslagen i utbildningen fortsatte att finnas kvar. Förskollärare och 
fritidspedagoger utbildades vid seminarier fram till 1977 då högskolereformen innebar att 
utbildningarna flyttade till landets högskolor.  
I kursplanen för Förskollärarlinjen vid Göteborgs Universitet utfärdad 1976 fanns sång och 
instrumentspel med. I en nyare version av samma kursplan från 1986 fanns musikinslag med i 
samtliga kurser, men med olika perspektiv. Exempelvis i kursen Förskollärarens yrkesroll och 
arbetsfält studerades Grundläggande repertoar och instrumentkunskap. I kurserna Utveckling 
– inlärning och Barn med behov av särskilt stöd och stimulans fanns musik med dels genom 
sånglekar och barnvisor och dels genom användning av musik som ett pedagogiskt 
hjälpmedel. Man hade även praktiskt musicerande i ett flertal kurser. 
1994 års kursplan för det nya Barn- och ungdomspedagogiska programmet fanns en kurs om 
5 poäng under den första terminen som hette Skapande verksamhet. 5 poäng motsvarade fem 
veckor och i den skapande delen ingick bland annat Musik – sånger, rörelse och fingerlekar 
för barn och vuxna samt instrumentkunskap. I utbildningen fanns även utrymme för egna val 
senare terminer. 
1.1.2 Nya lärarprogrammet 2001-2010 
2001 kom den nya lärarutbildningen som innebar att förskollärare och fritidspedagoger nu 
inte längre skiljdes åt från övriga lärarutbildningar. Alla examina hamnade inom 
Lärarprogrammet. Vid ansökan till Lärarprogrammet gjordes val om vilken inriktning man 
ville gå, och därigenom vilka åldrar man sedan fick behörighet att arbeta med. Sex av de 
inriktningar som fanns på Göteborgs Universitet riktade sig mot de tidiga åldrarna, förskola 
och förskoleklass, fem av dem gav även behörighet för fritidshem och till att bedriva 
pedagogisk verksamhet under skolåren 1-2. 
Av dessa sex inriktningar var det endast två där musik fanns med, Skapande verksamhet för 
tidiga åldrar och Kulturellt meningsskapande genom musik, rytmik och drama. Alla studenter 
hade däremot möjlighet att välja en eller flera specialiseringar senare i utbildningen, där fanns 
två val som innehöll musik: En fristående kurs i musikdidaktik, eller första halvan av 
inriktningen Skapande verksamhet. I dessa kurser ingick bland annat sång, spel på flera 
instrument och övning i att hålla sångsamlingar. 
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De studenter som har gått någon av de fyra andra inriktningarna och därefter inte valt musik 
som specialisering har inte fått någon musik alls i sin utbildning. 
1.1.3 Förskollärarprogrammet 2011 
2010 kom en förordning från regeringen om ändring i högskoleförordningen (SFS 2010:541) 
om ännu en ny lärarutbildning som ska starta höstterminen 2011. I den delas återigen de olika 
examina upp och vi får ett nytt Förskollärarprogram. I det presenteras bland andra dessa 
uppnåendemål: 
För förskollärarexamen ska studenten 
 visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser [...] 
 visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa  
 förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära 
 och utvecklas 
         SFS 2010:541, s 4 
Det är ännu inte möjligt att avläsa hur mycket musik som kommer att finnas med i den nya 
utbildningen. I den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2011 står dock att 
förskolan skall sträva efter att varje barn "utvecklar [...] sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans 
och drama". (Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010, s 10). Punkten angående musik 
i förskolan är således oförändrad från den tidigare Läroplan för förskolan Lpfö 98. 
1.1.4 Gällande läroplan 
Nedan följer ett par mål ur Lpfö 98 som är gällande fram till och med 30 juni 2011. 
Mål 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla 
och respekt för andra kulturer, 
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp […] 
• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning […] 
• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga 
att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, 
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga 
att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk 
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
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som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 
Lpfö 98, s 9 
För samtliga av dessa är musik till stor hjälp eller till och med förutsättning för att målen ska 
kunna uppnås.  
 
2 Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
Jag skriver den här uppsatsens för rektorer, verksamma lärare, pedagoger och för 
lärarstudenter. Jag skriver även för politiker och makthavare, för de som tar beslut om hur 
lärarutbildningen ser ut och kommer att se ut i framtiden.  
Jag vill belysa vad musik är och vad den betyder för människan. Varför den alltid bör vara ett 
självklart inslag i skola och förskola och varför de som arbetar med barn alltid måste få musik 
i sina utbildningar.  
Visst sjunger vi med barn för att roa dem, men sång och musik har också något djupare i sig, 
något livsviktigt. För att inte förlora denna viktiga del i en människas liv som hjälper till att 
göra oss till kännande, tänkande, kommunicerande och reflekterande varelser krävs att vi ser 
över utbildningen för de som tar hand om oss när vi är riktigt små – förskollärarna.  
Syftet med min uppsats är att undersöka vad förskollärare idag har för uppfattning om sitt eget 
arbete med musik i förskolan. 
2.2 Frågeställningar 
 Varför anses musik vara viktigt i förskolan? 
 Hur arbetar förskollärare med musik i förskolan? 
 Vad har förskollärare för förhållningssätt till musik som ett pedagogiskt verktyg? 
 
3 Teoretisk anknytning 
3.1 Forskningsanknytning 
Jag har valt den sociokulturella teorin som forskningsanknytning till min uppsats. Det var den 
ryske psykologen och pedagogen Lev Semënovič Vygotskij som på 1920- och 30-talen 
presenterade den forskning som man idag brukar förknippa med det sociokulturella 
perspektivet på inlärning. Först långt efter hans död uppmärksammades forskningen och blev 
översatt till fler språk. 
Vygotskiljs (1981) teorier om zonen för närmaste utveckling förklarar att barns utveckling bör 
ses på olika nivåer. Den faktiska utvecklingsnivå barnet befinner sig på, och den potentiella 
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utvecklingszonen som barnet inte ännu uppnått men som det klarar med viss hjälp från en 
vuxen eller ett annat barn som kommit längre. Detta går att förklara på följande vis: 
Till att börja med är det endast (exempelvis) den vuxne som är förtrogen med det barnet ska 
lära sig, barnet kan det inte alls. Därefter lägger sig den vuxne en liten bit ovanför barnets 
kunskapsnivå, så att det blir en utmaning för barnet att nå dit men ändå inte alltför svårt. 
Barnet klarar först med den vuxnes hjälp för att sedan kunna lära sig helt på egen hand. Det är 
viktigt att inte lägga sig på för hög nivå som är utanför barnets zon för närmaste utveckling, 
det kan leda till att barnet blir oengagerat eftersom det då inte förstår någonting alls. Enligt 
Säljö (2000) är detta enligt ett sociokulturellt perspektiv en modell för hur sociala praktiker 
gör oss förtrogna med nya resonemang och handlingar tills vi så småningom kan genomskåda 
dem och klara av dem på egen hand. 
Vidare menar Vygotskij (1995) att människans fantasi är viktig, utan den skulle vi inte kunna 
skapa bilder för oss själva av det andra berättar för oss. Hjärnan kan dels lagra och 
reproducera tidigare upplevelser, men också lägga samman till nya kunskaper med hjälp av 
fantasin. Den mänskliga fantasin ligger till grund för all kreativ aktivitet och utan den skulle 
inte varken konstnärliga eller vetenskapliga upptäckter göras. Den är således mycket viktig 
för människans utveckling och det lilla barnets lekar och kreativa skapande hjälper till att 
utveckla fantasin. 
I den sociokulturella teorin betonas att människor utvecklas främst i samspel med andra. 
Miljön och aktörerna runt omkring en individ är i allra högsta grad medskapare av det 
individen upplever och förstår till skillnad från i kognitivismen. Genom att förtolka eller 
mediera olika erfarenheter tar individen med sig ny kunskap till nya sammanhang. (Säljö, 
2000). Dysthe (2003) beskriver det som en utökad förståelse av samband när individen 
befinner sig i en sociokulturell miljö. Hon beskriver det som en väv av kontexter i olika lager 
där lärandet ingår. 
Dysthe (2003) beskriver sex centrala aspekter på den sociokulturella synen på lärande, hon 
menar att lärande är: situerat, socialt, distribuerat, medierat, samt att språket är grundläggande 
och att lärande är att delta i en praxisgemenskap.  
Sociokulturella teoretiker förklarar det som att när ett lärande är situerat beror inlärningen inte 
bara på den lärande personen, utan också på situationen och olika kontexter runt omkring. 
Fysiska och sociala aspekter bildar ett sammanhang integrerat med aktiviteten och ett lärande 
uppstår (Dysthe, 2003). 
Dysthe (2003) menar också att interaktionen med andra i lärmiljön är avgörande för 
inlärningen, både genom vad som lärs och hur det lärs. Genom att ingå i olika 
gruppkonstellationer och diskurser öppnas ytterligare sätt att lära som inte annars skulle vara 
möjliga. Ett av målen med förskola och skola är att lära barn och elever att fungera i olika 
sorters grupper och sammanhang och på så vis veta hur man bäst interagerar och 
kommunicerar i olika miljöer.  
Med ett distribuerat lärande menas att alla de olika kunskaper som personer inom en 
gruppkonstellation besitter spelar roll för gruppens fortsatta utveckling, de är skickliga på 
olika saker som alla är nödvändiga för att bilda en helhet (Dysthe, 2003). 
Genom att använda olika redskap i vårt lärande kan vi mediera nya kunskaper. Böcker, 
föreläsningar och Internet fungerar som informationskällor för en student (Dysthe, 2003). För 
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ett barn i förskoleåldern kan vi lägga till föräldrar, pedagoger, sånger och sagor. 
Anteckningsbok, pennor, datorer och andra verktyg hjälper till att lagra informationen för den 
skriftspråkslärde (Dysthe, 2003), medan det egna minnet spelar en större roll för de som inte 
behärskar skrivkonsten, till exempel små barn. Dyshte (2003) menar dock att det viktigaste 
medierande redskapet för människan är språket. 
Del av en praxisgemenskap, förklarar Dysthe (2003), blir den som enligt Vygotskij (1981) nått 
nästa steg i sin utvecklingsnivå genom att lära av andra som redan ingår i den gemenskapen. 
Deltagare i en praxisgemenskap lär tillsammans med hjälp av allas samlade kunskaper 
(Dysthe, 2003). 
Säljö (2000) pekar också på språkets betydelse för vår möjlighet att mediera nya företeelser i 
vår omvärld, utan ett gemensamt språk blir det svårt att samla och kommunicera erfarenheter 
mellan varandra. Inom den italienska Reggio Emilia-pedagogiken menar man dessutom att 
begreppet språk inte bara syftar till det talade språket, utan också en mängd skapande 
uttrycksformer – däribland sång och musik. Även i denna pedagogik ser man miljön som en 
pedagog som skall inspirera och stimulera barnen. Miljön ska hjälpa till att utmana barnens 
tankar och fantasi. Dialogen är viktig och man ser på pedagogik som en förmedling mellan 
den vuxne som kan och barnet som inte ännu kan (Wallin, 1996). 
Jederlund (2002) menar att människan har två parallella kommunikationssystem, ickeverbalt 
och verbalt. Det icke-verbala utvecklas tidigare än talspråket och blir sedan förstärkt av att vi 
får ett talspråk. Vi kan välja att uttrycka oss icke-verbalt medvetet, exempelvis genom konst 
och musik. Det icke-verbala grundspråket blir inte ersatt och försvinner när talet kommer, 
utan de båda kompletterar varandra.  
3.2 Musiken och barnet 
3.2.1 Den första viktiga musiken 
"Om man förlorar sin musiskhet förlorar man också något djupt väsentligt som 
människa" 
Jon-Roar Bjørkvold  
Bjørkvold (2005) har en del att säga om det lilla barnets medfödda sätt att använda sin röst 
och tidigt kommunicera med föräldrarna, bland annat genom olika nyanser och tonhöjder som 
gör att det barnet uttrycker blir begripligt långt innan det blir riktiga ord. Barnet har lyssnat till 
föräldrarnas röster under flera månader inifrån magen och känner nu ett starkt band till de 
ljuden. Det skapas en musisk helhetsprocess av ljud, rytm och rörelse som hjälper till att 
forma modersmål hos barnet.  
Även Welch (2007) bekräftar att sångutvecklingen hos en människa påbörjas redan då hon 
ligger i sin mammas mage och hör tal och sång utifrån. Ju mer en mor har sjungit under 
graviditeten desto tidigare visar sig också tydligt musikaliskt joller hos nyfödda barn. 
Vidare är det ingen nyhet att musik, som Sundin (2001) påpekar, i jämna rytmiska frekvenser 
tenderar att stoppa gråt hos små barn, samt verkar lugnade och rogivande. Barn lär sig skilja 
på tal och sång redan under sitt första levnadsår. Även innan det lilla barnet förstår tal reagerar 
det på musik beroende på dess variationer i höjd, tonfall, rytm, klang, intensitet osv. (Sundin, 
2001). Detta gäller även talrösten då både barn och djur tolkar exempelvis tillsägningar på 
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olika sätt beroende på tonfall och röstläge hos den talande. På min VFU
1
-plats talade jag vid 
upprepade tillfällen om för en 5½-årig flicka att hon inte fick kalla mig dum, jag förklarade att 
det inte var snällt och att jag blev ledsen. Flickan fortsatte dock ändå och när hennes mamma 
senare tog upp saken med henne blev hon förvånad och sa: "Jag skojade bara. Jag trodde inte 
att hon blev ledsen på riktigt för hon verkade ändå glad när hon sa till mig". Här blir det 
tydligt att inte bara orden spelar roll vid kommunikation, utan också hur rösten på olika sätt 
skapar höjningar, sänkningar och melodier. Flickan tog inte min tillsägelse på allvar eftersom 
hon i första hand tog till sig tonläget och ansiktsuttrycket hos mig och tolkade dessa som 
glada eller ”på skoj”. Själva ordens betydelse blev inte lika viktig. 
3.2.2 Flödet 
"Musik är ett ’flöde’ och musikalitet är att ’flöda’" 
                                                              Mats Uddholm 
Uddholm (1993) menar att alla människor är musikaliska, men att vår kultur tenderar att 
fostra alltför många till att tro att de är omusikaliska, detta gäller även pedagoger. Han anser 
att eftersom musiken är så viktig och tar stor plats i människors liv är det konstigt att den inte 
har större plats i våra utbildningar. 
Musiken är något som upplevs, som starkt hänger ihop med känslor och vår förmåga att 
uttrycka oss. Detta flöde går inte att beskriva enskilt, utan hänger ihop med ett flertal andra 
mänskliga förmågor som kropp- och rumsuppfattning, logik/matematik och minne. Det 
musikaliska flödet är även starkt kopplat till jaget och identiteten hos människor, och vår 
förmåga att kommunicera (Uddholm, 1993). Varje enskild individ har behov av sången som 
uttrycksmedel, och därför är ett nyfött barn alltid en blivande sångare (Engström, 2007).  
Nilsson och Gren (1994) menar att riktigt små barn inte skiljer på tal och sång i sina lekar, 
eller på olika ”ämnen”, utan allt hänger samman som en enda skapande aktivitet. 
En femåring beskrev det som att sångerna kom när han andades, en känsla behövde komma ut 
helt enkelt (Fagius, 2007). Författaren Milne ger sagofiguren Nalle Puh ett liknande 
förhållningssätt till sång när han går omkring i Sjumilaskogen ständigt öppen för att fånga 
melodier att uttrycka sinnesstämningar med. 
"Poetry and Hums aren't things which you get, they're things which get you. And all you 
can do is go where they can find you" 
A.A Milne 
3.2.3 Barnrösten 
Att barns röster inte låter likadant som vuxnas är ingen nyhet. Anatomiskt är det mycket som 
skiljer barn från vuxna, och den mest självklara skillnaden är att de naturligtvis är mindre i 
storlek. Även stämbanden är mycket korta hos det nyfödda barnet, ca 3-5 mm. Stämbandens 
olika vävnadslager börjar utvecklas i 4-årsåldern och är inte färdiga förrän efter puberteten, 
först då har röstapparaturen blivit som hos en vuxen (McAllister & Södersten, 2007). 
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Ju yngre barnet är desto mindre register har det, det vill säga mindre möjlighet att ta olika 
toner. Barns röster är ljusa och de kan oftast inte alls sjunga under ettstrukna C, "tangenten 
ovanför nyckelhålet på pianot" förklarar Fagius i en intervju (Lärarnas Tidning Nr 7/200), 
vilket för de flesta vuxna däremot känns väldigt högt och kanske onaturligt. 
 
4 Metod och tillvägagångssätt 
4.1 Urval 
Från början tänkte jag undersöka flera estetiska ämnen. Jag avgränsade mig därefter till musik 
och rytmik eftersom det är dessa två ämnen jag känner mig mest förtrogen med nu i slutänden 
av min lärarutbildning. Det blev till sist bara musik, då jag anser att musik är rytmik och 
tvärtom. Sundin (2001) förklarar det som att för barn är musik och rytm en enda enhet, när 
barn hör musik sätter de igång att dansa, hoppa och springa. Detsamma gäller omvänt, att 
musiken kommer när barnen rör sig, det kan hända att de börjar sjunga när de gungar eller 
åker buss och ser omvärlden i rörelse.  
Musiken består av rytmer, pulser, takter, melodislingor och mycket mer. Rytmik handlar om 
att använda sig av dessa och även rörelser för att på så vis skapa pedagogiska situationer. Med 
musik menar jag det flöde som uppstår när man använder sig av rytmer, pulser, takter, 
melodier, sång, ramsor, instrumentspelande, dans och rörelser var för sig eller tillsammans i 
en helhet. Eftersom jag anser att musiken och rytmiken hör ihop kommer jag inte att använda 
mig av båda begreppen i min uppsats utan relaterar endast till ordet musik. 
4.2 Datainsamling 
4.2.1 Val av undersökningsgrupp 
Med hänsyn till min studies ringa storlek och tidsbegränsning valde jag att göra en kvalitativ 
studie med ett fåtal personliga intervjuer. Andra undersökningar av liknande karaktär har 
också till största delen använt sig av denna metod och jag tyckte det passade bra att anamma 
detta. Jag valde att intervjua fyra personer med en utbildning som gett dem titeln 
förskollärare. Eftersom jag var intresserad av hur musikundervisningen vid förskollärar-
utbildningen förändrats de senaste decennierna ville jag tala med personer som hade utbildats 
vid olika tidpunkter under 1970- 80- 90- och 00-talen. 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) ger rådet att välja ett litet antal personer 
att intervjua och inte heller några man känner sedan tidigare. Om man intervjuar någon man 
känner finns risken att man tar saker för givet eftersom man tycker att man vet svaret redan, 
och det blir då svårt att upprätthålla vetenskaplig distans (Esaiasson et al. 2007). Jag valde 
därför medvetet att inte intervjua min lokala lärarutbildare jag haft som handledare på min 
praktik under lärarutbildningen. 
4.2.2 Undersökningsgenomförande 
Jag började med att skriva ett brev
2
 som vände sig till förskollärare. I det presenterade jag mig 
själv, berättade att jag skriver uppsats vid Göteborgs universitet och att jag ville komma i 
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kontakt med förskollärare för intervjuer om deras utbildning. Jag skickade detta brev via e-
post till ett 20-tal rektorer för förskolor i Göteborgsområdet och bad dem vidarebefordra det 
till sina anställda. Jag fick svar av två förskollärare som ville bli intervjuade. När jag åkte till 
den första respondentens förskola för att göra intervjun kom jag i kontakt med den tredje som 
också arbetade där. Den fjärde respondenten sökte jag själv upp. 
Jag gjorde fältintervjuer, det vill säga åkte ut till förskolorna där respondenterna arbetar och 
gjorde intervjuerna där. Detta gjorde jag för att det skulle vara en miljö som kändes trygg och 
ohotad för respondenterna (Stukát, 2005). 
När jag skrev mina intervjufrågor
3
 använde jag mig av den intervjuguide som Esaiasson et al. 
(2009) presenterar. Intervjufrågorna är uppbyggda i ett par olika delar. I den första delen får 
respondenten presentera sig kort och berätta till exempel födelseår, i vilken stad den växt upp 
och när examen avlagts. Därefter blir det ytterligare fokus på respondentens utbildning, vilka 
kurser som ingick och hur mycket som var musik. Detta följs av vidare frågor om musik i 
allmänhet och hur respondenten ser på det. Jag använde dokumentet Intervjufrågor som mall 
för mina intervjuer men jag ställde också fler frågor och följdfrågor som jag kom på 
undertiden jag intervjuade. 
4.2.3 Analysmetod 
Intervjuerna tog mellan 25 och 40 minuter och spelades in på en mp3-spelare för att ordagrant 
få med allt respondenterna sa. Jag transkriberade dem sedan till textdokument genom att med 
hjälp av ett datorprogram sakta ner inspelningen för att hinna med att skriva samtidigt som 
filen spelade. För varje respondent finns ett textdokument med den transkriberade intervjun 
som jag har använt mig av när jag analyserat deras svar. De citat från respondenterna som 
finns med i resultatredovisningen är direkt ifrån inspelningen, där jag själv sorterat bort 
överflödiga ord eller meningar har jag markerat i citatet med […].  
4.2.4 Etiska överväganden 
Jag har valt att ge respondenterna viss anonymitet i min uppsats. Deras namn är fingerade, för 
att jag inte ville att de skulle känna sig låsta i sina svar. Jag har inte heller tagit med på vilka 
förskolor respondenterna arbetar på eftersom jag inte anser det relevant och för att försäkra 
mig om att barnen på förskolorna har hel anonymitet. Däremot är respondenternas åldrar och 
de skolor och universitet där de studerade inte fingerade, jag anser att dessa uppgifter är 
relevanta för resultatet. Jag hade informerat samtliga respondenter om vilken typ av 
undersökning jag gjorde, de var medvetna om detta när de svarade på mina frågor och att de 
skulle få vara anonyma. De hade fått veta att jag skriver C-uppsats för Lärarprogrammet på 
Göteborgs universitet och att deras svar skulle framkomma i uppsatsen. 
4.2.5 Reliabilitet  
Att i det första brevet till förskollärarna skriva att min undersökning skulle handla om musik i 
förskolan kan ha fått till följd att endast de som var intresserade av musik anmälde intresse. 
Om jag istället hade skrivit att jag önskade tala med förskollärare i största allmänhet och inte 
om vilket ämne hade kanske respondenterna blivit några andra och jag hade fått helt andra 
svar. Det är även möjligt att respondenternas svar kan ha påverkats av faktorer som dagsform, 
händelser runtomkring och hur de uppfattade mig som person. Om någon annan än jag ställt 
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samma frågor hade svaren kunnat bli annorlunda, likaså om jag ställt samma frågor en annan 
dag eller till andra personer. Om Mp3-spelaren av någon anledning inte spelat in intervjun 
korrekt och jag blivit tvungen att göra om den skulle jag ha fått andra svar andra gången. 
Reliabiliteten i denna undersökning är inte perfekt eftersom så många faktorer spelar in på hur 
respondenterna svarade. Någon annan än jag kanske dessutom skulle ha tolkat 
respondenternas svar på ett annat sätt och skrivit resultatredovisningen annorlunda.  
4.2.6 Validitet 
När det kommer till frågorna om respondenternas utbildningar är validiteten förhållandevis 
hög. Jag ville undersöka hur deras utbildningar sett ut och hur mycket musik de haft i dem, 
och det fick jag också veta. Ibland svek minnet hos en del av respondenterna och det blev 
därför svårt att svara på mina frågor, ibland kunde de använda sig av sina medhavda 
studieintyg för att minnas. På frågorna om hur de arbetar med musik i förskolan fick jag också 
svar som var till stöd för min frågeställning. Jag upplever inte att jag ställt frågor som varit för 
breda eller som inte gett mig de svar jag behövde för att analysera resultatet. Stukát (2005) 
tillägger att en felkälla som kan uppkomma när det handlar om människor är hur pass ärliga 
de är mot mig när de svarar. Han menar att de kanske vill vara intervjuaren till lags och svarar 
det de tror att intervjuaren vill höra. För att undvika detta måste man ha skapat en 
förtroendefull situation med respondenten (Stukát, 2005). Jag har ingen anledning att tro att 
respondenterna skulle varit oärliga i sina svar, men anser det ändå viktigt att ta upp att 
möjligheten finns. Eftersom tiden för undersökningen var så kort och jag bara träffade mina 
respondenter vid ett tillfälle vardera var det inte möjligt att skapa någon närmare kontakt som 
kunnat främja förtroendet oss emellan. 
4.2.7 Generaliserbarhet 
Det är inte möjligt att dra några generella slutsatser från det jag framställer utifrån 
respondenternas svar eftersom de är en så pass liten undersökningsgrupp med liten spridning. 
Det är möjligt att jämföra skillnader mellan hur de arbetar med musik beroende på när de 
utbildat sig, men det är inte heller säkert att det är detta som är avgörande. De svar som jag 
redovisar från respondenterna är mina tolkningar av deras egna personliga upplevelser. 
Däremot kan svaren användas som inspiration för andra pedagoger som vill arbeta med 
musik. Det kan också vara intressant att jämföra respondenternas svar med andra mindre 
kvalitativa undersökningar för att skapa en större bredd. 
 
5 Resultatredovisning 
5.1 Presentation av respondenterna 
Jag kommer i tur och ordning presentera de fyra förskollärare jag intervjuat för denna uppsats. 
De är presenterade efter i vilken ordning de slutförde sin utbildning med den som arbetat 
längst först. Intervjupersonerna är alla utbildade förskollärare och består av en man och tre 
kvinnor, de har fått fiktiva namn efter bokstavsordning för att lättare kunna särskiljas. Jag 
kallar dem Axel, Bea, Catrin och Daniela.  
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5.1.1. Axel 
Axel är 62 år (född 1948) och blev färdigutbildad förskollärare 1978, på det som då hette 
Förskollärarseminariet, på Jungmansgatan i Göteborg. Han vill minnas att utbildningen var på 
fem terminer. Utbildningen Axel gick var fastställd av regeringen 1975 och innehöll fyra 
block. Ett av blocken hette Kommunikation och i det ingick bland annat Bild och form, 
Pedagogiskt drama, Rytmik och Musik med instrumentalmusik som obligatoriska delar. I det 
senare fick Axel lära sig spela gitarr efter noter och med ackord, samt plockspel. Han upplever 
att det var den kursen som gjorde att han kom igång med sitt gitarrspelande på riktigt, även 
om han försökt på egen hand tidigare. Han berättar att de förmodligen höll fick pröva på fler 
instrument också, men har svårt att minnas några detaljer. 
5.1.2 Bea 
Bea är 43 år (född 1967) och tog 1989 examen från Förskollärarlinjen på Göteborgs 
Universitet i Mölndal, där hon gick fem terminer. Förskollärarna läste några kurser 
tillsammans med blivande fritidspedagoger. Bea hade liksom Axel obligatoriskt gitarrspel på 
schemat och det som krävdes var att man lärde sig tre ackord och två sånger. Eftersom hon 
redan kunde detta då hon började studera fick Bea välja en lite mer avancerad gitarrgrupp där 
hon lärde sig plockspel. Hon berättar även om storgrupper där de bland annat dansade 
ringlekar, något som kallades Lekstuga. De sjöng även barnvisor och pratade om barnkultur 
kombinerat med musik och klassisk musik.  
5.1.3 Catrin 
Catrin är 35 år (född 1975) och studerade vid Borås Högskola på ett program som hette Barn- 
och ungdomspedagogisk utbildning med inriktning mot förskollärare, det var på sex terminer 
och hon tog examen 2000. Programmet var en provutbildning innan det nya Lärarprogrammet 
som kom att införas 2001 och Catrin läste därför tillsammans med de som skulle bli lärare 
upp till och med högstadiet. 
Lite musik och drama ingick i Catrins utbildning, studenterna kunde senare välja att fördjupa 
sig i antingen det eller specialpedagogik. Catrin valde musiken. Hon hade spelat och sjungit 
mycket innan och tycker inte att hon lärde sig så värst många nya sånger, men däremot nya 
sätt att angripa dem på. Hon upplever att hon fick bekräftelse på hur man kan arbeta med barn 
och musik och berättar att hon hade en mycket inspirerande lärare. I Catrins 
musikundervisning fick hon också lära sig grundläggande gitarrspel. De sjöng även mycket 
och lärde känna sin egen röst och hitta sitt register och läge. I skapandedelen fick Catrin prova 
på en mängd olika estetiska ämnen, som drama, arbeta med textil, bygga egna instrument etc.  
5.1.4 Daniela 
Daniela är 40 år (född 1970) och gick Förskollärarprogrammet på Göteborgs Universitet i 
Mölndal, hon gick sex terminer och tog examen 2001. I hennes utbildning var 
musikundervisning obligatorisk och alla var tvungna att lära sig tre ackord på gitarr. Daniela 
tycker att det var bra att man inte fick något val om man ville lära sig spela eller inte, eftersom 
musiken är "en så stor del av vårat yrke". Själv hade hon spelat andra instrument tidigare, och 
kan läsa noter, men på gitarr kan hon de tre ackorden hon lärde sig på sin utbildning.  
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5.2 Respondenterna och musik i förskolan 
Alla intervjuade är eniga om att musiken är viktig i för skolan samt att den är en djupt rotad 
tradition. De ser alla positivt på att arbeta med sång och musik med barn. 
För mig är det oerhört viktigt personligen. […] Det ger ju glädje och samhörighet. Och 
samtidigt […] växer ju [barnen. De] blir ju stolta över vad de kan. Och just sjunga 
tillsammans. […] Jag vet att barnen känner en stolthet och glädje i detta. Och det är ju det 
som är meningen med förskolan också. Att lyfta barnen.  
Axel 
 
Jag tänker att det är viktigt. Och att det är tvärkulturellt. Att det finns så mycket man kan 
fånga upp från andra länder […]. Tänk dig liksom att hela kroppen blir berörd. […] Det är 
ju ett annat språk än det som man talar. Det är väl det som jag tycker mest, det är bra för 
barnen att få upptäcka det här andra språket. […] Kunna känna att det finns olika. 
Bea 
 
Dom lär sig precis allting där. Och det är glädje. Alla känslor finns med i musik. Och det är 
en fantastisk gemenskap. Det är ju ett jätteskapande i att hitta på egna saker och att befinna 
sig i det och att röra hela kroppen till. Så att det är ett språk som man skulle kunna använda 
fantastiskt mycket mer.  
Catrin 
 
Alltså det finns ju en tradition […] i den musikskatten som vi har. Så det tycker jag väl är 
en ganska stor del av vår verksamhet, och sen också att man tar vara på den här nya 
musiken som kommer […] med nya barnvisor. Vilket kan vara att de kommer hit med CD-
skivor och vi spelar dem. Och det är musik som de lyssnar på hemma. Så att man tar till sig 
det också. Och att man lär sig själv nya sånger som man kan sjunga sen. Så det tycker jag är 
viktigt. 
Daniela 
De fyra respondenterna ser på musik i förskolan på i stort sett samma sätt. De pekar på 
musikens samband med känslor och känslouttryck, för att lyfta barnens självkänsla och 
förmåga till eget skapande. Även musik som ett eget språk och sätt att kommunicera 
återkommer gång på gång i intervjusvaren, samt texters betydelse för talutveckling. Musik 
från andra länder lyfts också fram som något positivt, att använda musiken som hjälp till 
förståelse för olika kulturer och folkslag.  Att musik inte bara behöver vara ljud att lyssna på 
utan även rum och rörelse är de fyra också överens om.  
5.3 Respondenternas arbete med musik 
Alla fyra respondenter brukar regelbundet sjunga med barnen på sin arbetsplats. Daniela 
berättar att hon inte använder sig av några instrument. Hon säger att hon förvisso skulle kunna 
ha spelat gitarr med barnen, eftersom hon kan de tre fyra ackorden hon lärde sig på 
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utbildningen. Dock kan hon inte stämma gitarren, men hon tillägger att det finns det ju 
apparater för, så egentligen vet hon inte vad som hindrar henne. 
Axel arbetar mycket med sånger och ramsor med sina barn. Han tycker att den språkliga 
aspekten är viktig, och gillar att använda sig att sånger med kluriga texter och melodier. Han 
beskriver barnen på sin förskola som väldigt sångglada. Axel och hans kollegor använder sig 
också av en djembetrumma som barnen får spela mycket själva på, och de får även pröva hans 
gitarr. Han tycker det är bra att han fått lära sig noter och att plocka ut melodier på gitarren, 
det är användbart ihop med barnen. Axel nämner också att de har en instrumentlåda som han 
ställt undan, där det finns bland annat claves, gurkor och andra rytminstrument. Han använder 
sig inte alls av dem, han "tycker det är mest skrammel på nåt sätt". 
Bea har arbetat mycket med nyanlända flyktingbarn. Hon berättar att hon använt sig av musik 
för att bearbeta känslor, bland annat har hon gått en kurs som heter Känsloresan som handlar 
om att bland annat stimulera empatier med hjälp av musikövningar. "För att kunna bearbeta 
olika känslor[…]. Var sitter det i kroppen och hur ser man ut om man är glad eller arg?" 
Hon använder sig av olika sorters musik som hon spelar för barnen och som de får röra sig 
och släppa loss till, allt ifrån klassisk musik till Beatles och Kraftwerk. Eftersom Bea själv har 
en dansutbildning bakom sig är det också naturligt för henne att göra olika danser med 
barnen, men även rytmik- och dramalekar. På Beas förskola finns instrumentlådor som barnen 
själva plockar ur och spelar utan att någon vuxen styr. 
Catrin är också intresserad av att spela olika sorters musik för barnen, för att de ska få lära 
känna olika stilar. "För att känna rytmer och för att få in olika sinnesstämningar".  Catrin 
funderar och tycker att hon använder musik på olika sätt hela tiden. De kan ibland sitta och 
bara sjunga istället för att prata säger hon. Och hon vill använda musiken för att barnen ska få 
känna efter vilka de är, att hitta rörelser och hitta sig själva. Hon nämner Edward Griegs I 
bergakungens sal som hon beskriver som ett lysande stycke att låta barnen lyssna på i till 
exempel en stor lekhall för att känna på rums- och kroppsuppfattning. "Min lilla person, vem 
är jag i förhållande till det här jättestora rummet?". Catrin och barnen skriver också egna 
sånger och sagor tillsammans.  
På Danielas förskola brukar de sjunga och lära barnen ramsor för att öva språk och 
språkmelodier. Hon upplever att de andra pedagogerna på förskolan också sjunger med 
barnen, och på en annan avdelning tror hon att en av dem även spelar gitarr. Det går dock upp 
och ner med sjungandet. "Ibland har vi jobbat och så har vi inte sjungt på jättelänge, och då 
har vi märkt att barnen saknar det". Vid de tillfällena frågar de sig varför de tappat sjungandet, 
och försöker ta tag i det igen. 
Alla de fyra tillfrågade anser själva att de är musikaliska eller mycket musikaliska. De har 
musikaliska bakgrunder och uppväxter. Vid arbeten på olika förskolor och med andra kollegor 
än de nuvarande har dock respondenterna sett andra förhållningssätt. Catrin upplever att en 
del pedagoger hon mött sätter på en skiva som pausmusik, "lyssna lite på musik så länge" och 
att de sjunger pliktskyldigast "för att det ska man göra". Hon menar att alla inte utmanar sig 
själva tillräckligt, eller frågar sig vad man kan göra med varje sång för att få ut något mer av 
den. Till exempel hur man kan få barnen att förstå musiken eller tycka att den är rolig på olika 
sätt, eller hur man kan göra för att utveckla den, eller hjälpa barnen att utveckla den. 
Bea berättar att hon tog studieuppehåll från sitt arbete 2001-2006 och när hon kom tillbaka 
upplevde hon en förändring. Under de år hon varit borta hade nya lärare mot tidiga åldrar 
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hunnit examineras i det nya lärarprogrammet, och hon upplevde att de nyutexaminerade inte 
hade något intresse alls för musik. Detta gjorde henne mycket bedrövad. Av sjutton anställda 
på den arbetsplats Bea kommit till var det bara två som kunde spela något instrument. 
Däremot, tillägger hon, har ju de som utbildats senare matematik och svenska med sig som 
inte hon själv har. 
Axel och Catrin tar båda upp problemet med att många pedagoger sjunger i för låg tonart för 
att barnen ska kunna sjunga med. Axel uttrycker det som "märkligt att inte människor som är 
utbildade och har gått tre år inte känner till detta". 
Daniela kommer att tänka på ett problem som har med takter i musiken att göra. Hon har 
observerat att trots att många sånger går i 2/4- eller 4/4-takt räknar man alltid till tre innan 
man börjar sjunga. Det tycks inte vara någon som längre minns varför man en gång räknade in 
sångerna, och nu räknar man till tre av tradition, utan att inse att detta kan förvirra senare när 
det kommer till att förstå olika takter vid till exempel instrumentspel. Kanske beror detta på 
att de flesta av de gamla barnvisorna av Alice Tegnér går i 3/4-takt. 
5.3.1 Texter 
Axel säger att texterna i sånger man sjunger med små barn absolut kan vara rätt avancerade 
för det klarar barn utmärkt. Detta hjälper dem också att öva på uttal, att känna när det är något 
som rimmar, och helt enkelt förstora sin vokabulär. Han nämner att texter av Lennart Hellsing 
som är långa och med flera verser brukar finnas med i det barnen får sjunga med honom. Han 
gillar när det är lite mer poesi i texterna, barnen kanske inte förstår själva ordens betydelse 
men det är inte det viktiga här.  
Eftersom de på Axels förskola har många barn från många olika länder behövs det mycket 
övning i svenska, och det tycker Axel att han får med genom sångerna. Sånger och ramsor 
som har texter som rimmar roligt, och som har med lite tungvrickning och dessutom kluriga 
melodier är något han gärna använder. 
Det är inte bara själva talet som främjas av texterna utan även skriftspråksinlärningen. Catrin 
berättar att barnen och hon brukar skriva egna sånger tillsammans, och skriver om sånger om 
redan finns. De tittar närmare på texterna, ändrar om dem, ser vad som passar ihop. De 
använder texter i sånger till att göra sagor, och arbetar vidare och vidare. Catrin försöker alltid 
utmana varje sång och se vad man kan göra med den. Hon analyserar sånger flera gånger för 
att hitta fler sätt att använda dem på, hela tiden frågar hon sig hur hon kan utmana barnen på 
nya sätt.  
Bea spelar gärna sånger för barnen på andra språk. Det spelar ingen roll om de inte förstår vad 
det handlar om, där blir känslan av sången viktigare. 
De typer av sånger som sjungs mest med barnen på alla de fyra respondenternas förskolor, 
och har gjorts så sedan flera decennier tillbaka, är en stor del av den svenska visskatten. Det är 
mycket Alice Tegnérs klassiska Bä bä vita lamm samt modernare varianter av den, och Astrid 
Lindgrens sånger om Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. Även Lennart Hellsings 
sånger och verser om Krakel Spektakel och de andra tycks hänga kvar, liksom mycket gamla 
traditionella visor som odödliga Blinka lilla stjärna och Björnen sover. De flesta förskolor 
verkar ha ett exemplar av Elefantboken av Nilsson och Green där de flesta av dessa finns 




Det tycks vara en allmän uppfattning bland respondenterna att förskolan i Sverige har en 
mycket gammal tradition av att sjunga och musicera. Den vill man inte förlora. Samtidigt 
märker de att de som är nyutexaminerade har med sig allt mindre verktyg från utbildningen, 
det oroar dem en del. Det är dock ingen som tror att musiken helt kommer att försvinna ur 
förskolorna, det känns avlägset att tänka så, de själva arbetar ju dessutom med det så mycket. 
Det finns ett antal svenska musiktraditioner som tycks vara odödliga och som firas även på 
förskolor. Luciatåg och dans kring julgran är några av dem. Axel säger att gällande 
Luciatågen så är det viktigt för honom att barnen sjunger helt på egen hand även om han 
förstås kan kompa med gitarren.  
Bea har ett exempel angående danslekar kring julgranen. Hon hade en pojke på sin förskola 
som var Jevovas Vittne och därför inte fick delta i julfirandet, Bea löste det genom att göra 
ringdanser till andra sånger istället. Då kunde han också delta.  
5.3.3 Känslor 
Både Bea och Catrin håller med om att musik hör ihop med känslolivet. De spelar gärna olika 
sorters musik för barnen som kan lära dem att reflektera över och känna igen olika känslor 
och i sitt arbete med de nyanlända flyktingbarnen har Bea haft stor användning för musik när 
de definierat olika känslor. Frågor som brukar behandlas är: Hur känns det när man är arg 
eller ledsen? Var i kroppen sitter de olika känslorna? De har lyssnat på arg-musik och glad-
musik och rörig hoppa-runt-musik och lugn flyta-i-rymden-musik. Barnen har fått röra sig 
precis som de vill till musiken. I detta arbete har de också pratat om vad man kan göra när 
man känner olika känslor. Bea berättar att hennes arbete har varit "inriktat på att aktivera 
fantasin och att det i sin tur också leder till, i teorin då, ökad omsorg och förståelse till andra. 
Men också att kunna bearbeta olika känslor som varit svåra." Detta är i synnerhet viktigt för 
flyktingbarn som kanske har traumatiska minnen och upplevelser med sig. 
Både Bea och Catrin menar att man kan spela i stort sett vilken sorts musik som helst. Från 
hårdrock till opera till Mozart och Beatles. Barnen blir fria att tolka musiken och hur den 
känns för just dem. 
5.3.4 Tid och rum 
På Axels förskola har de en studsmatta. Det blir aldrig några bråk om vem som ska vara på 
studsmattan säger han, för de studsar bara på länge som han spelar på gitarren till och sjunger 
något improviserat. Han kan till exempel räkna under tiden som barnen studsar. Och efter en 
stund slutar Axel spela, och då vet alla att det är nästas tur.  
Att få studsa upp och ner och sväva fritt i luften samtidigt som man lyssnar på musik och 
kanske en ramsa blir en extra dimension, en förstärkning av upplevelsen tror Axel, och de 
övar motoriken, balansen och lär sig turtagning samtidigt. 
När Catrin spelar I Bergakungens sal och andra klassiska verk och låter barnen vandra 
omkring och röra sig fritt i rummet blir de medvetna om sitt jag och sin kropp i förhållande 
till rummet.  
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5.3.5 Tvärkulturellt 
Flera av respondenterna liknar musik vid ett språk, ett annat än det talade. Precis som det talas 
olika språk i olika länder finns också en egen musikskatt i varje land. Att använda sig av 
musik är ett bra sätt att enkelt närma sig andra kulturer. Bea säger att man kanske inte kan lära 
sig kinesiska bara sådär, men man kan däremot lyssna på kinesisk musik och vänja sig vid det. 
Hur är den uppbyggd, vilka rytmer och takter finns det i just deras musik och hur skiljer den 
sig från det vi är vana vid här? Hon tror att om barn får lyssna på musik från olika länder och 
från olika folk när de är riktigt små, så tycker de inte att det är något konstigt sedan. De lär ju 
känna och förstå kulturen genom något de kan relatera till. Hon nämner även rytminstrument 
från andra länder som kan vara lärorika att pröva på. 
5.4 Framtiden 
Axel vill i slutet av intervjun uppmana alla som utbildar sig idag att våga använda sig av sång 
och musik. Han säger att det ger en så mycket tillbaka, och det stärker både pedagogen och 
barngruppen. "Det gör ju ingenting om du inte kan spela gitarr. Det gör ju ingenting om du 
spelar lite fel här och där på ackord och så, det är ju ingen som bryr sig om det!". 
Daniela är bestämd i hur viktigt det är att man som pedagog använder sig av musik på ett eller 
annat sätt. Det står i läroplanen, och läroplanen måste vi följa säger hon, annars begår man ju 
tjänstefel. Om man inte är så intresserad av musik personligen får man lägga band på det, för 
det ingår i ens arbetsuppgifter. Där står även att vi ska värna om våra traditioner, och eftersom 
sjungandet och sångskatten är en del av den svenska kulturen är vi även skyldiga att ta till 
vara på det. Eller som Catrin uttrycker det: "Man får inte fega ur på musik för det är så himla 
viktigt". 
Catrin tror inte att någon kan bryta den musikaliska traditionen i förskolan, hon tror att 
musiken kommer att fortsätta att utvecklas på olika sätt. 
Bea skrattar och säger: "Jag tror att din uppsats kommer att göra hela Sverige musikaliskt!". 
Hon tillägger lite allvarligare att hon även tror att man måste göra om utbildningen på olika 
sätt och ta in mer skapande ämnen igen.  
 
6 Slutdiskussion 
Nedan kommer jag att utifrån mina frågeställningar diskutera den teoretiska anknytningen 
samt resultaten från respondentundersökningen. 
6.1 Varför anses musik vara viktigt i förskolan? 
6.1.1 Samspel och kommunikation 
Min uppgift som pedagog är att skapa en miljö där så många barn som möjligt kan lära, leva 
och utvecklas. I denna miljö spelar allt in. Arkitekturen, möblemanget, de material som finns 
att tillgå och framför allt de barn och vuxna som vistas i miljön. Att samspela och 
kommunicera med andra människor är en viktig förutsättning för vår förmåga att växa. Enligt 
den sociokulturella teorin är det i samspel med andra som lärande bäst sker.  
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Att musicera tillsammans anser jag är att samspela. Sjungande, spelande och andra estetiska 
uttrycksformer är en del av vårt sätt att kommunicera, som tycks sitta djupare rotat och 
komma tidigare än talet.  
Nu tänker vi oss en samling på en förskola. Det är dags att sjunga sången om vilka som är 
närvarande. Detta gör man av en mängd anledningar, om inte åtminstone för att det är trevligt 
att börja dagen med en sång. Det de flesta pedagoger är medvetna om är även detta; både barn 
och vuxna övar på varandras namn, alla i gruppen blir omnämnda, presenterade och 
uppmärksammade och framförallt stärker det gemenskapen i gruppen. Genom att tillsammans 
uppmärksamma varandra i en sång som denna får barnen uppleva hur det är att samspela och 
vara en del av det sammanhang som förskolegruppen utgör. En strävan efter att få ingå i en 
gruppgemenskap ligger i människans natur, men det är inte självklart för alla hur man gör för 
att nå dit. Att låta sina barn gå i förskola är ett viktigt steg i den riktningen, detta placerar 
barnen i den praxisgemenskap Dysthe (2003) nämner. 
Både Dysthe (2003) och Säljö (2000) anser att språket är det viktigaste kommunikationssätt vi 
har, och menar främst det talade språket. De menar att talspråk är lika med kommunikation. 
Om vi däremot vänder på det och säger att kommunikation är lika med talspråk känns det 
genast lite torftigare, vi vill gärna ha något mer i förklaringen på vad ordet kommunikation 
egentligen betyder. Vilka fler sätt att kommunicera på finns det? Ett ord som ligger nära till 
hands är uttryck, som Jederlund (2002) också nämner. Kommunicera är att uttrycka sig. Det 
går att uttrycka ett budskap med oändligt mycket fler medel än bara det talade språket, detta 
vet i synnerhet de som varit nära individer utan talspråk, till exempel djur och mycket små 
barn. Det är möjligt att förstå vad de små barnen menar och vill, trots att de ännu inte 
använder några ord. Detta gör de genom kroppsspråk, men även med höjningar och 
sänkningar och genom förändringar i klang och intensitet i rösten. Är man öppensinnad kan 
man också förstå att alla former av estetiska och kreativa aktiviteter är redskap för uttryck, 
alltså språk. Som Reggio Emilia-pedagogikens fader Loriz Malaguzzi lär ha sagt: "Ett barn 
har hundra språk". 
Musik är språk. Musik är kommunikation. Musik är att uttrycka sig. Finns det då något mer 
primärt i en människas liv än att få lov att uttrycka sig? Vi vill att barnen ska lära sig tala och 
skriva, naturligtvis måste de också få lära sig att musicera.  
6.1.2 Fantasi och flöde 
Genom sånglekar och rytmikövningar främjas den fantasi som Vygotskij (1995) förklarar är 
så viktig för människans fortlevnad. Utan fantasin och kreativiteten skulle inte människan 
kunna hitta på och finna nya lösningar och därmed stå still i utveckling. Och när är vi som 
mest kreativa, spontana och öppna för nya idéer? När vi är barn. För barn lär sig genom att 
leka, och i leken övar de sin fantasi. I leken och fantasin är allt möjligt. Och sånger som ännu 
inte finns blir plötsligt tillgängliga, de bara lämnar barnets mun och så finns de där, precis 
som sagor och berättelser. 
Barns spontansång i leken är deras sätt att bearbeta upplevelser, tankar och känslor. Sången 
kommer bara ut för en del barn, ofta i samband med rörelse säger Sundin (2001). Detta har jag 
själv bevittnat på bussar och spårvagnar då barn ofta brister ut i sång, just eftersom de rör sig 
och känner att sången naturligt passar till rörelsen. Även mycket små barn jollrar gärna när de 
är i rörelse. Jag har sett detta hos min systerson som är 1 år, han gillar att låta medan han åker 
barnvagn, och tycks roas av hur rösten vibrerar när vagnen kör över ojämnheter. När vagnen 
stannar tystnar han dock, för att sedan fortsätta när den åter sätts i rörelse. Ytterligare ett 
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exempel finns hos barnen på Axels förskola, som hoppar studsmatta till hans gitarrspel och 
rytmiska räknande. 
6.2 Hur arbetar förskollärare med musik i förskolan? 
Samtliga respondenter i denna undersökning arbetar mer eller mindre med musik ihop med 
barnen de har i sina förskolor. Detta gör de delvis för att de själva tidigt haft ett musikintresse, 
men främst därför att de fått så mycket musikundervisning i sina förskollärarutbildningar. Det 
är ingen slump att Axel, som fick mycket gitarrundervisning på förskollärarseminariet, 
använder sig mest av gitarren i sitt arbete idag. Catrin tänker utmaning, och frågar sig hur hon 
kan använda sig av sånger på nya sätt, och det tänket hade hon inte fått om hon inte haft en 
sådan inspirerande lärare på högskolan. Musiken i respondenternas utbildningar har alltså en 
stor avgörande betydelse för hur deras arbete ser ut idag. De är till exempel alla medvetna om 
dilemmat som Fagius (2007) nämner, att man måste sjunga i ett högt läge tillsammans med 
barn. Att sjunga med barn i en tonart som de rent fysiologiskt inte har någon chans att delta i 
strider mot Vygotskijs (1980) tankar om zonen för närmaste utveckling. Barnet blir 
oengagerat eftersom man lagt sig på en nivå bortom den nåbara.  Axel tycker att det är 
konstigt att detta inte är en självklarhet som alla känner till. Jag själv fick höra detta på en 
tillvalskurs i rytmik inom min inriktning, vi var åtta studenter av ett par hundra som fick veta 
detta under våra 3½ år på universitetet. 
6.2.1 Att arbeta med musik efter läroplanen 
I Lpfö 98 är ett av målen att sträva efter att varje barn "utvecklar ett rikt och nyanserat 
talspråk" (Lpfö 98, s 9) och detta arbetar Axel efter när han använder avancerade texter med 
många kluriga ord i tillsammans med sina barn. Det står också att "förskolan skall medverka 
till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska 
språket och sitt modersmål" (Lpfö 98, s 6), vilket Axel tycker är extra viktigt på hans förskola, 
eftersom den ligger i ett invandrartätt område med många barn med annat modersmål än 
svenska. Han följer läroplanen med hjälp av musik på många olika sätt. Catrins arbete med att 
tillsammans med barnen skriva egna sånger stämmer också bra överens med Lpfö 98 som 
även säger att förskolan ska ha som mål att varje barn "utvecklar sitt ord- och begreppsförråd 
och sin förmåga att leka med ord [och] sitt intresse för skriftspråk" (Lpfö 98, s 9). 
"Förskolan skall sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 
känsla och respekt för andra kulturer" (Lpfö 98, s 9) är ytterligare en punkt som blir tydlig när 
det kommer till Lucia- och julfirande i förskolan. I de flesta traditioner som hör till det 
svenska kulturarvet ingår att sjunga sånger och läsa verser, antingen det har med religiös tro 
att göra eller inte. Bea visar på att det går utmärkt att ta till vara på själva kulturen att dansa 
ringlekar utan att det behöver ha något att göra med det kristna julfirandet, på så vis tar hon 
tillvara på alla barn i gruppen och inte bara de som firar jul. Det är här viktigt att poängtera att 
”delaktighet i sin egen kultur” inte är lika med ”den svenska kulturen” eftersom vi i dagens 
mångkulturella samhälle får influenser från världens alla hörn, dessa sångtraditioner och 
skatter behöver också värnas om. 
Bea och Catrin spelar olika sorters musik för barnen för att de ska få frihet att tolka och känna 
på sitt eget sätt. Det tycks klart att de, liksom jag, håller med om Uddholms (1993) 
resonemang att musiken hör ihop med känslor. Att det inte går att beskriva musiken enskilt, 
utan att den är ett flöde som sträcker sig genom otroligt många mänskliga förmågor. Genom 
att ge barnen möjlighet att känna på olika känslor och pröva att röra sig till många olika 
sorters musik kan vi hjälpa dem att utveckla sin identitet och känna trygghet i den (Lpfö 98). 
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Det lär dem också att känna omsorg för sig själva och andra, och att värna om varandra, något 
som läroplanen också uttrycker. Bea säger att en del av de sångövningar hon gjort med barnen 
skulle syfta till att aktivera deras fantasi, vilket enligt Vygotskij (1995) medför positiva 
effekter för deras utveckling.  
Vidare står det i Lpfö 98 att förskolan ska sträva efter att varje barn "utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning" (Lpfö 98, s 9). Detta framkommer tydligt när 
Catrins barn får gå omkring i ett stort rum och lyssna på stycken som I bergakungens sal, när 
Axel låter dem hoppa studsmatta, när Daniela sjunger sånger med tillhörande rörelser samt 
när Bea sätter ihop danser. Att därigenom också utveckla rumsuppfattningen blir även en del 
av en matematisk förståelse, något som ytterligare talar för Uddholms (1993) utsago om att 
allt hänger ihop. 
6.2.2 Takter 
Daniela nämner dilemmat med att både pedagoger och barn brukar räkna till tre innan de 
startar en sång, trots att sången kanske går i 4/4-takt och man därför borde ha räknat till fyra. 
Takterna musiken är uppbyggd av verkar även de vara en dold del för många som sjunger 
med barn, liksom vad en halvnot, helnot, fjärdedelsnot osv. egentligen är. Grundläggande 
notkunskap borde finnas med i musiken på förskollärarutbildningarna, att inte bara sjunga 
sånger utan även förstå hur de är uppbyggda ökar förtrogenheten för musiken.  
Det går visserligen att prata i termer om noter med de lite äldre barnen också, men en bra start 
för att smaka på takter och rytmer är att faktiskt använda sig av sina händer och de 
rytminstrument som Axel beskrev fanns undanlagda i en låda på hans förskola. Att kunna 
klappa i takt till en sång är det mest grundläggande jag anser barnen behöver lära sig först. 
Detta ger dem en känsla för hur sången känns i kroppen, inte bara hur den låter i öronen. Det 
stärker även kroppsuppfattning och motorik precis som alla rörelseövningar. Jag har prövat 
detta med 5-åringar på min VFU-plats för att sedan övergå till instrumentspel med trummor, 
gurkor, claves, trianglar och andra rytminstrument. 
Om man bara sätter dessa instrument i händerna på ovana barn och låter dem göra som de vill 
blir det mycket riktigt som Axel uttrycker det oftast ett skrammel, ett oväsen. Dock är den 
fasen också viktig för barnen, eftersom de tenderar att ha väldigt roligt när de i detta första 
möte med instrumenten får pröva på hur det känns att skapa ljud på egen hand. Detta kan 
mycket små barn göra, redan vid strax över ett halvårs ålder har jag observerat barn som 
förtjust skakar en maracas i medvetet syfte att få fram ljudet. Där handlar det om att koppla 
ihop att det som handen gör skapar det roliga ljudet, och bara det är stimulans nog för det lilla 
barnet. 
Senare, när barnen är äldre, och de prövat att utföra skrammel, är det dock dags för nästa steg. 
Klappa i takter, lyssna på takter, och därefter pröva dem på instrumenten stimulerar 4-5-
åringarna bättre, eftersom de kommer att upptäcka att de faktiskt spelar och inte bara 
skramlar. De kommer att upptäcka hur roligt det är att förstärka sin sång med hjälp av 
instrument och ytterligare skapa någonting tillsammans, vilket i sin tur naturligtvis stärker 
gruppen ännu mer. Detta är även en början på förtrogenhet med musik som kan hjälpa dessa 
barn mycket om de i framtiden vill börja dansa, spela ett instrument eller sjunga i kör.  
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6.3 Vad har förskollärare för förhållningssätt till musik som ett 
pedagogiskt verktyg? 
Respondenterna har en uppfattning om hur det sett ut på andra förskolor där de arbetat 
tidigare, där förskollärare sjunger alldeles för lågt med barnen eller rent av inte alls. Där de 
inte utmanar sig själva genom att använda musik på fler sätt för att skapa fler 
lärandesituationer för barnen. Respondenterna själva arbetar aktivt för att göra detta. De anser 
att musiken är något mer än bara sång på samlingen, de arbetar tydligt med musik som ett 
pedagogiskt verktyg. 
"Dom två viktigaste sakerna för mig här egentligen i förskolan, i jobbet med barnen, det är 
studsmattan och det är gitarren" säger Axel i sin intervju. Han använder sig även av bilder 
som ska hjälpa barnen att komma ihåg texterna på sångerna och för att förstärka 
språkövningen ytterligare. Att ha en bild till en sång med svåra ord hjälper barnen att 
konkretisera ordet, för även om de har lärt sig att uttala ”löja” som fanns med i en av sångerna 
kanske det inte är helt självklart för dem att det handlar om en fisk. Då kan det bli svårt att, 
som Vygotskij (1995) nämner, med hjälp av fantasin skapa bilder i huvudet att gå vidare ifrån. 
Med bilder får barnen hjälp att utveckla tankarna och fantasin runtomkring sången. 
Beas arbete med flyktingbarnen och musiken har hon fått med sig ifrån kursen Känsloresan 
och hon har ett tydligt syfte med varför och på vilket sätt hon använder musiken. När man inte 
har talspråket och kanske dessutom har traumatiska händelser med sig sedan tidigare är det 
svårt att få utlopp för känslorna när man interagerar med andra. Då kan det bli krockar och 
missförstånd i barngruppen. Det som var viktigt för Bea var att dessa barn skulle få chansen 
att ”släppa loss” och få ut allt de bar på, och till det använde hon mycket olika sorters musik 
som de fick röra sig till helt som de ville. Hon är av uppfattningen att musiken är ett annat 
språk än det man talar, och därför är den så bra att använda fastän inte alla kommer från 
samma land. 
"Jag använder ganska mycket klassisk musik med barnen […] för att känna rytmer och för 
att få in olika sinnesstämningar och att påvisa att dom ska få känna på olika saker. […] När 
man målar till musik jag kan använda hårdrock och jag kan använda tyst och lätt Mozart. 
Alla sorter". 
Catrin 
Catrin är inne på samma spår som Bea, att känslorna kommer ut med hjälp av musiken. Hon 
berättar att hon använder musik för att barnen ska hitta vilka de är. Det handlar mycket om 
utvecklingen av det egna jaget, av identiteten. Att redan i förskoleåldern få ställa sig frågan 
”Vem är jag?” tror jag hjälper till mycket när det kommer att lära sig relatera den egna 
personen till andra människor runt omkring, det ökar förmågan att samspela och lära av både 
sig själv och varandra. Det finns många personer att lära känna genom hela livet, men den 
viktigaste att lära känna är sig själv. 
Så här säger Daniela om sitt sätt att arbeta: "Vi sjunger mycket, och har ramslekar. Eftersom 
vi har barn som behöver lite extra språkstimulans är just sången jättebra att få in. 
Musikmelodi och språkmelodi, och sen så är det roligt också!"  
Hon pekar på det som de andra också nämner, att talspråket främjas av olika höjningar, 
sänkningar och nyanser i sånger och ramsor. Något som hon också tar upp är att det faktiskt är 
roligt med musik. Att de flesta barn gillar att sjunga, precis som Axel säger om barnen på sin 




De slutsatser jag kunnat dra utifrån att lägga samman teoretisk bakgrund med respondent-
undersökningens resultat och analysera dessa är följande:  
Musik är en grundläggande mänsklig förmåga som är viktig att tidigt förvalta och ta tillvara. 
Många färdigheter och mål som läroplanen säger att förskolan ska sträva efter att varje barn 
uppnår till kan främjas med hjälp av ett medvetet pedagogiskt och didaktiskt arbete med 
utgångsläge i musiken. Många vuxna idag tror tyvärr att de inte kan sjunga alls och gör det 
därför inte, detta är destruktivt för självkänslan men kan motverkas genom att barn får mycket 
uppmuntran och rätt sorts övning inom sång och musik när de är små. 
För att kunna ge barn i förskolan alla de fördelar som musiken skapar är det viktigt att själv ha 
goda kunskaper inom musik och hur den kan användas i ett pedagogiskt och didaktiskt syfte. 
Dessa kunskaper ska kunna fås på utbildningen för förskollärare och lärare med inriktning 
mot tidiga åldrar. Det är också tydligt att förskollärare som har ett personligt intresse av musik 
söker sig till dessa kurser på universitetet och arbetar också med det senare i sitt yrkesliv, 
däremot finns idag ett bortfall där många nya förskollärare examineras utan att ha någon 
musikbakgrund eller läst några kurser i musik i utbildningen. För de barn som får dessa 
förskollärare blir konsekvenserna möjligen att musiken de får är bristfällig eller i värsta fall 
inte existerar alls i perioder. Dessa barn riskerar att missa väsentliga delar i de strävansmål 
som läroplanen har. De riskerar även att gå miste om en stor källa till glädje, inspiration och 
lärdom om sitt eget jag. 
Det är viktigt att musiken fortsätter finnas med i förskollärarutbildningen och att det ses över 
vilka krav som ställs på förskollärare i framtiden gällande musikkunskaper.  
7.1 Hur mycket musik finns och har funnits i utbildningen för 
förskollärare i Göteborg? 
Det är tydligt att antalet musiktimmar i förskollärares utbildning har minskat under de senaste 
decennierna för att sedan nästan falla bort helt i det nya lärarprogram som jag själv gått. En 
förklaring till detta kan vara att man i det nya lärarprogrammet istället fokuserat på kurser i 
matematik- och läs- och skrivinlärning som blivit obligatoriskt att läsa i inriktningarna mot de 
tidiga åldrarna. Detta är naturligtvis viktigt, men man tycks ha glömt att både matematik och 
språk i allra högsta grad hänger samman med musik. Ett musikstycke är alltid uppbyggt av ett 
visst antal takter och slag, i själva verket är all musik i teorin matematiskt konstruerade. 
Genom sånger, ramsor och texter kommer tal- och skriftspråk naturligt. Varför sjöng vi inte i 
skriftspråkskursen? Varför klappade vi inte olika takter och rytmer i matematikkursen? Det är 
lättare att förstå sig på något så abstrakt som matematik om man kan konkretisera det genom 
att röra på sig genom till exempel dans. Det går att integrera olika ämnen oändligt mycket mer 
än vad som görs idag. Ämnesintegrering hjälper till att skapa en helhet och ett sammanhang, 
det blir lättare att förstå i vilka olika kontexter kunskapen kan användas. Lärarutbildningen 
borde också följa den sociokulturella teori den lär ut, genom bland annat samspel, dialog och 
kommunikation mellan studenterna och mellan de olika kurserna. 
En annan anledning till varför lärarstudenter idag kan avsluta sin utbildning mot de tidiga 
åldrarna helt utan att ha sjungit en enda ton kan vara den ökade möjligheten att välja egna 
kurser. Det egna intresset styr i stor mån hur utbildningen ser ut. Är en student inte särskilt 
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intresserad av musik (kanske för att han eller hon inte anser sig kunna sjunga) är det troligare 
att studenten väljer exempelvis specialpedagogik sin valbara termin. Detta får till konsekvens 
att nyutexaminerade lärare mot tidiga åldrar kan komma ut i förskolan utan att ha några 
verktyg för hur man kan arbeta med musik tillsammans med barn. Eftersom sången och 
musiken är en grundstomme i förskolans och barnens värld saknas därmed en viktig bit för 
dessa pedagoger. 
Förvisso är det bra att studenterna ges många olika val under sin utbildning, det ger 
utbildningen en bredd som inte fanns tidigare. Det är möjligt att få spetskompetens och 
förskolorna kommer att anställa nyutexaminerade lärare med olika sorters kunskaper som kan 
komplettera varandra. Men hur ska en student, som ofta är ung och kanske inte arbetat i 
förskolan tidigare, veta vilka spetskompetenser som är värda att satsa på? Är det bäst att få 
mycket av ett eller två ämnen, eller småbitar av så många som möjligt? Och vilka ämnen är 
egentligen viktigast att ha med sig ut i arbetslivet? Varför anses inte musik längre som ett 
ämnesområde som alla bör ha med sig, när så mycket pekar på hur viktigt det är?  
Bea uttrycker att det var "för bedrövligt" när hon kom tillbaka till arbetet från sitt 
studieuppehåll och upptäckte att musiken nästan helt fallit bort, och Daniela tycker att om 
man inte ger barnen musik på förskolan så begår man tjänstefel eftersom det så tydligt står i 
läroplanenen att det ska finnas med på en mängd olika sätt. 
Eftersom alla lärare och förskollärare måste följa den allmänna läroplan som för närvarande 
gäller borde alla rimligtvis få med sig de kunskaper som krävs för detta ifrån sin utbildning. 
Om det står i läroplanen att förskolan skall syfta till att ge varje barn möjlighet att uttrycka sig 
genom till exempel musik måste pedagogerna ha kunskaper som kan ge barnen detta. 
7.2 Uppsatsens relevans för läraryrket 
Förhoppningsvis har mina frågor till respondenterna satt igång en del tankar hos dem, och 
kanske gett dem idéer om vad som kan utvecklas ytterligare i deras arbete. Jag tror även att 
uppsatsen kan ge andra pedagoger och lärarstudenter inspiration till att arbeta med musik på 
ett mer didaktiskt sätt än tidigare. Den kan också bidra till att de som tar beslut om 
förskollärarutbildningarnas form får insikt om musikens vikt för barns utveckling och därmed 
återför musikämnet i hela utbildningen. 
För min egen lärarroll har denna uppsats betytt mycket, jag har kunnat reflektera och fundera 
över vad musik egentligen är för mig och hur jag ska använda det med barn i framtiden. 
Respondenterna har inspirerat mig genom att berätta om sitt sätt att arbeta och jag hoppas 
kunna ta det med mig. 
7.3 Förslag på vidare forskning 
Som fortsättning på min studie till andra studenter och forskare föreslår jag att man ser över 
vilka delmoment inom musikämnet som bör finnas med i förskollärarprogrammet i framtiden, 
samt hur dessa ska portioneras ut jämt genom hela utbildningen. Grundläggande sång och 
instrumentspel anser jag bör finnas med, även pedagogiska verktyg för hur man kan arbeta i 
praktiken. Alltså musikkunskaper för studentens egen del samt hur dessa kunskaper ska 
användas ihop med barnen. 
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Det vore stimulerande att i framtiden kunna göra en stor studie under ett antal år och följa 
olika barn som får musik på olika sätt och se vilken betydelse musiken har för deras 
utveckling och lärande. 
Det vore även intressant att göra studier med förskollärare som inte fått någon musik alls i sin 
utbildning. Hur arbetar de? Hur ser de på att de inte haft musik? 
 
8 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns för lite musik i utbildningen för 
förskollärare idag. Jag har studerat kursplaner och jämfört utbildningarna under de senaste 
fyra decennierna. Resultatet visar att i takt med att förskollärar- och lärarutbildningarna 
förändrats sedan tidigt 70-tal och fram till idag har antalet musiktimmar i utbildningarna 
minskat. Detta har fått till följd att ju senare en förskollärare eller lärare mot tidiga åldrar är 
utbildad desto mindre verktyg för att använda musik i sitt pedagogiska arbete har pedagogen 
med sig ut i verksamheten.  Det framgår i Lpfö 98 att barnen ska få möjlighet att lära och 
utvecklas genom musik, rytmik och andra estetiska uttrycksformer, samt en mängd ytterligare 
mål som kan främjas med hjälp av musiken. 
Enligt den sociokulturella teorin mot vilken jag ställt mina resultat är samspelet och 
kommunikationen som musiken ger upphov till en viktig aspekt i barns lärande. Musik och 
sånglekar på olika sätt hjälper även till att öva barns fantasi, vilken enligt Vygotskij (1995) är 
en förutsättning för människans fortlevnad och utveckling. Musicerande är även ett samspel 
med andra och en kommunikation, vilka enligt Dysthe (2003) och Säljö (2000) är avgörande 
för lärandet. 
Jag har även talat med fyra förskollärare som utbildats under 1970- 80 -90 och 00-talen, 
samtliga har fått musik i sin utbildning även om de som utbildats senare fått mindre än de som 
utbildats tidigare. Förskollärarna i studien arbetar mycket med musik med många olika 
infallsvinklar och har ett pedagogiskt och didaktiskt tankesätt bakom, de följer även Lpfö 98 
mycket väl genom att integrera musiken med många olika mål som förskolan ska sträva efter 
att barnen uppnår. 
Studien visar att musik för människan inte bara är en viktig källa till glädje och skratt, utan 
också en livsnödvändig förmåga vilken vi behöver på många fler sätt än bara att lyssna till. 
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10.1 Bilaga 1 – Intervjuförfrågan 
 
Hej, 
Jag är en student på Göteborgs Universitet som nu läser sista terminen på Lärarprogrammet, 
med inriktning mot förskolan och skolans tidiga år. Jag skriver just nu min C-uppsats om 
musik i förskolan. 
Jag vill komma i kontakt med ett antal intervjupersoner till min kvalitativa studie. Jag söker 
personer som är utbildade förskollärare och som tog examen under 70- 80- 90- och 00-talet, 
gärna både män och kvinnor. Du behöver inte ha någon särskild inriktning på din utbildning. 
Jag vill ställa ett par frågor om Din utbildning, och hur Du arbetar idag. Intervjun tar ca 40 
minuter.  
Är Du intresserad av att ställa upp, skicka ett e-mail till intervju_uppsats@hotmail.com  
Skriv Ditt namn, vilket år Du tog examen och det sätt Du önskar att jag kontaktar Dig på. 
 




10.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 
Berätta lite om dig själv 
 Vilket år är du född? 
 Var är du uppväxt? 
 I vilken stad studerade du? 
 
Din studietid i allmänhet 
 Vad hette din utbildning? 
 Vad hette skolan/universitetet? 
 Hur många terminer läste du? 
 Vilka ämnen ingick i din utbildning? 
 Hade du någon särskild inriktning? Vilken? 
 Hade du några valbara kurser? Vilka? 
 
Musik i din utbildning 
 Hade du musik i din utbildning? Hur mycket? 
 Vad upplever du att du lärde dig i den musikundervisningen? 
 
Du och musik 
 Vilka kunskaper inom musik upplever du att du har idag? 
 Hur använder du dig av musik i ditt arbete med barnen? 
 Skulle du vilja utveckla något i ditt sätt att arbeta? Vad? 
 Anser du att du är musikalisk? 
 
Din relation till musik i förskolan i allmänhet 
 Hur är din syn på musik i förskolan? 
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 Hur upplever du att synen på musik i förskolan har förändrats sedan du tog examen? 
 Vad tycker du krävs av en förskollärare idag? 
 Hur tror du framtiden ser ut? 
 
